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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Control de inventarios y la 
dispensación de medicamentos en el Hospital III EsSalud-2017”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
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La presente investigación de tesis titulada: “Control de inventarios y la 
dispensación de medicamentos en el Hospital III EsSalud-2017”, corresponde a 
determinar, ¿Cómo es el control de inventarios y la dispensación de 
Medicamentos en el Hospital III ESSALUD-2017? Entre los objetivos 
planteados en la investigación se tiene como objetivo general: Determinar el 
nivel de control de inventarios y la dispensación de medicamentos en el 
Hospital III EsSalud-2017. La investigación es de tipo descriptivo. En la 
presente investigación se consideró 2 poblaciones, la primera conformada por 
los 5300 medicamentos trabajados en almacén para la cual se aplicó como 
instrumento una ficha de observación, como segunda población se consideró a 
los 10 trabajadores del área de Farmacia, para el cual se aplicó como 
instrumento un cuestionario. Con ello se llegó a concluir que, de los 359 
medicamentos dentro de almacén, el 28% (100) de ellos tienen un muy buen 
control de inventarios, el 26% (95) de estos tiene un buen control de 
inventarios, el 23% (82) de estos tiene un mal control de inventarios y por 
último el 23% (82) tiene un muy mal control de inventarios. Por otro lado el 20% 
del personal de Farmacia del Hospital III de EsSalud señala que la 
dispensación de medicamentos realizado en el establecimiento es muy buena, 
el 30% del personal señala que la dispensación de medicamentos realizado en 
el establecimiento es bueno, el 10% del personal señala que la dispensación 
de medicamentos es regular, el 20% del personal señala que la dispensación 
de medicamentos es mala y por último el 20% señala que la dispensación de 
medicamentos es muy mala. Seguido a esto se realizó las sugerencias que se 
han observado pertinentes para Hospital III EsSalud-2017 








The present thesis research titled: "Control of inventories and the dispensing of 
medicines in the Hospital III EsSalud-2017", corresponds to determine, How is 
the control of inventories and the dispensation of Drugs in the Hospital III 
ESSALUD-2017? Among the objectives set out in the research is the general 
objective: Determine the level of control of inventories and the dispensing of 
medicines in the Hospital III EsSalud-2017. The investigation is descriptive. In 
the present investigation, 2 populations were considered, the first formed by the 
5300 drugs worked in storage for which an observation card was applied as an 
instrument, as a second population the 10 workers of the Pharmacy area were 
considered, for which it was applied as a tool a questionnaire. With this, it was 
concluded that, of the 359 drugs inside the warehouse, 28% (100) of them have 
a very good control of inventories, 26% (95) of these have a good control of 
inventories, 23% (82) of these has a poor control of inventories and finally 23% 
(82) has a very poor control of inventories. On the other hand 20% of the staff of 
Pharmacy Hospital III of EsSalud indicates that the dispensing of medicines 
made in the establishment is very good, 30% of the staff indicates that the 
dispensation of medicines made in the establishment is good, 10% of the staff 
points out that the dispensing of medicines is regular, 20% of the staff indicates 
that the dispensing of medication is bad and finally 20% indicates that the 
dispensing of medication is very bad. Following this, the suggestions that were 
observed relevant for Hospital III EsSalud-2017 were made 




















1.1. Realidad problemática 
Hoy por hoy el sector salud se ha convertido en uno de los sectores más 
importantes, costosos y valorados por la población. Una persona que es 
atendida en cualquier ente de salud sea pública o privada, pasa por la distintas 
etapa; comenzando con la atención del médico especializado en  el problema 
de salud que presente el paciente, hasta que este sea dado de alta; es por esto 
que el médico tratante anda pendiente de los medicamentos que se abastece 
en los centros de salud. 
En Colombia, Vélez (2016) afirma que el principal problema que  aqueja su 
país tiene el nombre de EPS (Empresa prestadora de salud), ya que hace falta  
una política de control inventarios que permitan detectar posibles corrupciones 
que surjan dentro de los establecimientos de salud  y castigar fuertemente a los 
que son involucrados en la apropiación ilícita del dinero  invertido en este 
sector. 
Quispe (2013) señala que “la situación de la salud en el Perú presenta 
grandes problemas estructurales de larga data que constituyen desafíos para el 
sector salud. Existen establecimientos de salud que se encuentran en la zona 
rural y peri urbana que no cuentan con recursos para la adecuada atención a 
la población más pobre que tiene la mayor posibilidad de enfermar o morir por 
no tener acceso a los servicios de salud. Es por eso la importancia que existe 
en el proceso de priorización pero con una adecuada racionalización tendiente 
a solucionar los problemas de mayor costo social, con intervenciones que 
simultáneamente provean mayor beneficio.  Ello se fundamenta en que la 
población más vulnerable tiene menos posibilidades de acceder a los diferentes 
servicios y/o programas que brindan los establecimientos de salud. El análisis 
de la situación de salud es una herramienta fundamental para la planificación y 
la gestión de los servicios de salud, para la priorización de los principales 
problemas, así como para la definición de estrategias interinstitucionales que 
vulneren estos daños priorizados. El enfoque integral del análisis de situación 
de salud, facilita el conocimiento y análisis del perfil epidemiológico, los 
factores que la determinan y la oferta de salud que intenta controlar estos 
problemas de salud en una determinada población”. 
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Con estos insumos; de un lado, la información de la oferta necesaria para 
atender la demanda priorizada, y de otro lado, la oferta optimizada, se puede 
realizar un balance de ambos, en busca de reducir las brechas existentes, que 
conduzcan a decisiones que mejoren la gestión. 
Por eso que tomar este punto es relevante y más aún cuando la administración 
puede ayudar a elaborar planes sobre el control de  inventarios y dispensación 
de medicamentos en estos establecimientos. 
La entrega de medicamentos debe ser de manera oportuna, eficiente y segura. 
En este aspecto existen algunas deficiencias en el sector salud,  en primer 
lugar, existe un mal manejo en almacén, el cual al mantener  mucho tiempo los 
en stock los medicamentos estos incurren en el deterioro y/o fecha de 
expiración de dichos medicinas, las mismas que ocasionan un desbalance y 
por consiguiente pérdidas económicas.  
Otro punto en contra que tienen los establecimientos de Salud es la mala 
codificación del ingreso y salida de medicamentos en almacén, esto puede 
generar un desorden en la distribución y una mala administración de 
medicamentos al paciente tratado (Medicinas vencidas, Medicinas próximas a 
vencer, etc.) 
Otra deficiencia que se puede observar es el desabastecimiento de 
medicamentos, esto se debe a no tener una clara programación de ingreso de 
medicamentos por parte del proveedor. 
1.2. Antecedentes 
Internacionales 
Según Cabriles (2014) en su tesis titulada “Propuesta de un sistema de control 
de inventario de stock de seguridad para mejorar la gestión de compras de 
materia prima, repuestos e insumos de la empresa Balgres C.A.” en el cual 
señala que: “En la compañía el autor formuló una propuesta para la activación 
del módulo almacén que constituye el software administrativo que posee la 
empresa, con la finalidad de tener un registro más estricto en las entradas y 
salidas de los productos albergados en los almacenes de Balgres, C.A, como 
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resultado evitar un stock cero y con ello un paro en la producción. Tuvo como 
objetivo general proponer un sistema de control de inventario de stock de 
seguridad que mejore la gestión de compras de materia prima, repuestos e 
insumos de la empresa Balgres, C.A. Su diseño fue descriptivo no 
experimental, se utilizó como instrumentos, la observación directa y las 
entrevistas no estructuradas; de los cuales se tomó en cuenta a todo el 
personal que labora en el departamento de compras. Tuvo como conclusiones 
que, teniendo un sistema de inventario que ayude a mantener el control sobre 
las existencias en los distintos almacenes facilitaría las respuestas raídas y 
oportunas a clientes; y por último señaló que es necesario un control de 
inventario para evitar el desabastecimiento y por consiguiente la para en la 
producción”. 
Según Mongua y Sandoval (2009) en su tesis titulada “Propuesta de un modelo 
de inventario para la mejora del ciclo logístico de una distribuidora de confites 
ubicada en la ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui” determina que: “Para 
mantener un control sobre inventarios se aplicó el método ABC puesto que es 
una herramienta para la clasificación de los productos, además se aplicó el 
modelo de revisión periódica fija de mercadería, con la finalidad de solucionar 
las problemáticas en el ciclo logístico, y por último se establecieron propuestas 
y planes de acción que contemplan las actividades mínimas y los medios para 
el logro de sus objetivos. Su objetivo general es proponer un modelo de 
inventario para la mejora de la situación actual del ciclo logístico de una 
distribuidora de confites ubicada en la ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui. 
Su diseño fue descriptivo no experimental, se utilizó como instrumento 
observación directa y encuestas, teniendo una muestra de tres personas; así 
como también de los productos con los que opera esta organización, se obtuvo 
una muestra de 21 productos que se utilizaron para analizar sólo la marca líder, 
y dentro de la gama de productos son los que tienen mayor demanda y 
preocupación, según datos suministrados por la gerencia de ventas. Concluyó 
que la precisión del departamento de almacén tiene total relevancia al 
momento de aplicar políticas de inventarios, además se propuso el modelo 
EOQ con periodo fijo para la totalidad de los productos bajo estudio atendiendo 
así a los lineamientos de compra y entrega de productos; y por último se 
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definieron los planes de acción a seguir de acuerdo a los modelos planteados y 
las sugerencias en cuanto a los procedimientos que debe seguir la empresa 
para mejorar el funcionamiento de sus actividades de detección y requisición 
de materiales, almacenamiento de materiales, manejo de materiales y control 
del almacén”. 
Según Jo y Barrenechea (2009) en su tesis titulado “Mejora de procesos y 
redistribución del almacén de avíos de una empresa de confecciones” señala 
que: “La gestión de almacenes apoya a las empresas a contar con los recursos 
y/o materiales que se requieren en el desarrollo de sus actividades, la ausencia 
o escasez de estos materiales origina paradas en las líneas. Por ello se 
establecen plazos de entrega que el almacén de avíos debe cumplir para 
alinearse a las necesidades de producción. Como objetivo general planteó 
diseñar una metodología para optimizar los procesos del almacén de avíos. Su 
diseño fue Descriptivo, se utilizó como instrumentos la observación simple y 
además la revisión documental. El autor tuvo como conclusiones que el buen 
almacenamiento de los artículos, permite optimizar el espacio para contener los 
materiales y facilita una correcta manipulación de los mismos; además agregó, 
que realizar la catalogación de materiales da como resultado la disminución del 
tiempo de abastecimiento en los pedidos, mejora el servicio a los usuarios, 
ahorra espacio y disminuye los stocks; por último señaló que la catalogación es 
un proceso continuo debido a que se tiene que adecuar a las mejoras de la 
tecnología así como a la conveniencia económica de la empresa”. 
Según Carrasquilla y Gonzales (2014) en su tesis titulado “Análisis de la 
calidad del sistema de dispensación de medicamentos y dispositivos en la 
clínica general del norte seccional Cartagena de indias” señala que: “Para que 
el sistema de dispensación de medicamentos y dispositivos pueda establecerse 
como un valor, es necesario conocer cuáles son las situaciones adversas que 
pueden presentarse cuando se realiza algún procedimiento, con el fin de evitar 
o controlar los factores que predisponen a los errores y que atentan contra la 
seguridad de los pacientes. Como objetivo general planteo analizar el sistema 
de dispensación de medicamentos para los servicios farmacéuticos de los 
programas especiales de FONCOLPUERTOS y el MAGISTERIO en la Clínica 
General del Norte seccional Cartagena de Indias, en el período comprendido 
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en el primer semestre de 2011. Su diseño fue Descriptivo, se utilizó como 
instrumento la encuesta. El autor tuvo como conclusiones para obtener los 
medicamentos, los usuarios autorizados acceden a ella quedando registrada 
automáticamente toda la información de la transacción, incluidos el nombre del 
paciente, sus datos clínicos específicos, nombre del usuario y cantidad a ser 
retirada, con fines contables, de reabastecimiento y de facturación. Por otro 
lado se pudo describir la manera en que se afecta la calidad del servicio de 
dispensación por la insuficiencia de personal, incumplimiento de los 
laboratorios, transcripción de fórmulas médicas y las barreras administrativas. 
Según Paca (2010) en su tesis titulado “Aplicación de las buenas prácticas de 
almacenamiento y distribución de medicamentos e insumos en el Hospital 
pediátrico Alfonso Villagomez Román de la ciudad de Riobamba” señala que: 
“Hoy en día el almacenamiento de los medicamentos e insumos, constituyen un 
elemento fundamental dentro de toda la institución destinada al manejo de 
productos farmacéuticos, las mismas que engloban políticas, actividades y 
recursos con el objetivo de mantener y garantizar la calidad, conservación y 
cuidado de los medicamentos reconocidos por ley, para una buena prestación 
de servicios. Como objetivo general planteo analizar el almacenamiento y 
distribución de medicamentos e insumos en el Hospital pediátrico Alfonso 
Villagomez Román de la ciudad de Riobamba. Su diseño fue descriptivo. Tuvo 
como técnica la observación directa. El autor concluyó que en la organización 
se cuenta con un área diferenciada de distribución. Además cuentan con 101 
medicamentos e insumos distribuidos en 10 pallets, 1 estantería para 
medicamentos de menor volumen, y 1 estantería de insumos médicos, 
ordenados en orden alfabético. Por ultimo señalo que a partir de la aplicación 
del software se mejoró la distribución agilitando el registro de datos de ingreso 
y egreso de acuerdo a los stocks mínimos y máximos de cada medicamento e 
insumo, tanto en farmacia como en bodega, permite controlar las fechas de 
caducidad y los costos del proceso” 
Nacionales 
Según Misari (2012). En su tesis titulada “El control interno de inventarios y la 
gestión en las empresas de fabricación de calzado en el distrito de Santa Anita” 
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señala que: “El control interno es un factor clave para lograr un adecuado 
manejo corporativo del negocio, pues proporciona la seguridad respecto al 
logro de los objetivos y metas trazadas dentro del marco de la eficiencia, 
eficacia y economía; para esto se requiere un control interno cada vez más 
agudo utilizando la optimización de los recursos como el empleo adecuado del 
tiempo, personal, dinero y activos. Tuvo como objetivo general, establecer si el 
control interno de inventarios influye en la gestión de las empresas de 
fabricación de calzado en el distrito de Santa Anita. Obtuvo un diseño 
Descriptivo explicativo en su investigación, sus instrumentos constaron de un 
análisis documental así como encuestas y entrevistas a personas, obtuvo como 
muestra 40 personas. El autor concluyó que el control interno de inventarios es 
un factor determinante en el desarrollo económico de las empresas, así como 
también la actualización permanente del registro sistemático de inventarios da 
como resultado el eficiente cálculo y proyección de la distribución y marketing 
de los productos elaborados, además indicó que las revisiones físicas 
periódicas permiten la actualización y rotación de los inventarios, evaluando las 
existencias que no tienen mucha salida, dando como resultado establecer 
campañas agresivas de marketing para evitar pérdidas a la empresa; por último 
señaló que la aplicación de un eficiente control de inventarios servirá como 
base y sustento para la eficiente gestión de las empresas y su consecuente 
desarrollo”. 
Hemeryt y Sánchez (2013). En su tesis titulada “Implementación de un sistema 
de control interno operativo en los almacenes, para mejorar la gestión de 
inventarios de la constructora A&A S.A.C. de la ciudad de TRUJILLO 2013” 
refiere que: “El sistema de control interno operativo es un elemento de apoyo 
que logra una ventaja competitiva con respecto a otras empresas del mismo 
ramo y de esta manera crecer dentro del exigente mercado de la construcción 
en la ciudad de Trujillo. Tuvo como objetivo general, demostrar que con la 
implementación de un sistema de control interno operativo en los almacenes 
mejorará la gestión de los inventarios de la Constructora A&A S.A.C. de la 
ciudad de Trujillo  2013. Tuvo un diseño descriptivo en el cual utilizó como 
instrumentos las entrevistas, observación directa y el Cuestionario aplicado al 
jefe de Logística y al personal de los almacenes, obtuvo como muestra 5 
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almacenes. Concluyó que ante la falta de un Manual de Organización y 
Funciones, se diseñó la estructura organizativa a nivel de almacenes, 
definiéndose las obligaciones del personal que integran el área; además 
agregó que con la inversión en equipos y maquinarias se logrará optimizar los 
tiempos en los procesos realizados en los almacenes, así como también 
permitirá estar al día con la información dando oportunidad a tomar buenas 
decisiones o medidas preventivas para mejorar la gestión de los inventarios y 
hacer un seguimiento al trabajo que realizan los almaceneros que se 
contrastará con los inventarios físicos mensuales; por último propuso tener una 
buena distribución física llevando en práctica la Filosofía de las 5S que permitió 
tener más orden y cuidado en la manipulación de los materiales sin que eso 
lleve a pérdidas por deterioro”. 
Según Alvarez (2009) en su tesis titulada “Análisis y propuesta de 
implementación de pronósticos y gestión de inventarios en una distribuidora de 
productos de consumo masivo” señala que: “Para el pronóstico de ventas, se 
propone utilizar el método estacional multiplicativo que a su vez utiliza el 
método de ajuste exponencial como input. Para el caso particular de la 
distribuidora se consideró realizar los pronósticos en base a las ventas 
semanales de manera que se ajuste a su cronograma de compras. En cuanto a 
la gestión de inventarios, se propuso implementar un sistema de control de 
inventarios periódico para evitar tener productos sin rotación en el almacén, 
que a su vez representa un costo extra en la empresa. Concluyó que en 
muchos casos, las empresas comienzan a crecer de manera desordenada 
incurriendo en muchas pérdidas que podrían ser eliminadas de manera sencilla 
por medio de la evaluación sus procesos para poder identificar las mejoras que 
se puedan implementar, y de esa manera volverse más eficiente; además el 
implementar un sistema de planificación de la demanda permite disminuir el 
error y en muchos casos obtener ahorros sumamente significativos, es por ello 
que el contar con herramientas que permitan automatizar en cierta medida 
procesos de trabajo manual se evitarían los tiempos perdidos, y por 
consiguiente llevar un control más rápido y exacto; por último contar con un 
proceso que permita vincular las diferentes funciones de cada una de las áreas 
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es fundamental para poder tomar decisiones de manera más eficiente sin tener 
que incurrir en reprocesos innecesarios”. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Inventarios 
1.3.1.1. Definición de Inventarios 
Silva Sanchez, (2006) son Bienes tangibles que se usan cotidianamente por 
empresas en la producción de bienes o servicios para después distribuirlos. 
Heizer & Bender (2009) los inventarios son los activos más costosos de la 
empresa es por esto que los administradores de operaciones reconocen que 
los inventarios y el control dentro de ellos es crucial. 
Ballou (2004), los inventarios incluyen a las materias primas, provisiones, 
componentes, trabajo en proceso y productos terminados a lo largo de la 
producción y la logística de una organización 
Jimenez Boulanger & Espinoza Gutierrez (2007) los inventarios no incluyen 
contablemente el uso de la mano de obra y los gastos de fabricación, tratando 
de eliminar distorsiones por los productos perdidos en proceso 
1.3.1.2. Modelos de Inventario 
1.3.1.2.1. Modelo de la cantidad económica a ordenar (EOQ) 
Según Heizer & Bender (2009)  
“Esta técnica es relativamente fácil de usar y se basa en varios supuestos:  
 La demanda es conocida, constante e independiente  
 El tiempo de entrega es decir, el tiempo entre colocar y recibir la orden se 
conoce y es constante  
 La recepción del inventario es instantánea y completa. En otras palabras, el 
inventario de una orden llega en un lote al mismo tiempo 
 Los descuentos por cantidad no son posibles 
 Los únicos costos variables son el costo de preparar o colocar una orden (costo 
de preparación) y el costo de mantener o almacenar inventarios a través del 




 Los faltantes (inexistencia) se evitan por completo si las órdenes se colocan en 
el momento correcto”. (p.490) 
El tipo de inventario antes mencionado tiene como objetivo minimizar costos de 
ordenar y de mantener. 
1.3.1.2.2. Modelo de la cantidad económica a producir 
Según Heizer y Bender (2009) el autor considera que la empresa recibe sus 
pedidos en distintos momentos de un periodo. Este modelo se aplica en 
circunstancias en donde el mercado es conocido y no necesitan de la entrega 
inmediata del pedido completo; esto funciona cuando las unidades producidas 
y vendidas suelen ser simultaneas.            
En este modelo se aplica en tasas de demanda similares durante los periodos 
largos es por esto que son utilizados muchas veces por empresas productoras, 
que a ciencia cierta ya conocen a sus clientes. 
1.3.1.2.3. Modelo de descuentos por cantidad 
Según Heizer y Bender (2009) el autor indica que si pides determinados 
productos en grandes cantidades, el costo por unidad se reduciría 
Este modelo puede ser tomado como un arma de doble filo ya que lo que el 
ahorro al momento de comprar puede llevarnos a invertir más en almacén. 
1.3.1.3. Políticas de manejo de inventarios 
1.3.1.3.1. Política de revisión continúa del inventario 
Según Zapata Cortes (2014) esta politica de revisión continua ayuda a la 
empresa a tener un conocimiento total de cada artículo que se encuentran en 
almacen en todo momento, este ayudara a determinar los momentos exactos 
de realizar las ordenes de compra así como tambien evaluar si estan 
protegidos ante una posible variación de demanda 
Según indica el autor esta política se aplica para tener un control más exacto 
de los productos que se tienen en almacén, lo cual elevaría el nivel de eficacia 
y eficiencia de almacenes disminuyendo el riesgo de faltantes. 
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1.3.1.3.1.1. Inventario de seguridad 
Según Zapata Cortes (2014) según el autor este tipo de inventario se utiliza 
para cuidar a una organización de posibles contingencias. 
El autor indica que estos inventarios previenen a las organizaciones de 
posibles riesgos de desabastecimiento y además son utilizadas en las 
organizaciones que tienen fluctuaciones elevadas de la demanda. 
1.3.1.3.2. Política de revisión periódica del inventario 
Según Zapata Cortes (2014) Según lo referido por el autor este modelo es 
realizado cada cierto tiempo, dicho de otra manera cada periodo, el cual indica 
que el tamaño de pedidos varía según a las temporadas. 
1.3.1.4. Importancia de los inventarios 
Según Longenecker, Hoy, Petty y Palich (2007), Optimizar los inventarios 
reduce el riesgo de faltantes y sobrantes ademas influye de manera 
determinante en la utilidad de la organización. 
Para Heizer y Bender (2009), los inventarios buscan encontrar el equilibrio 
entre la inversión y el servicio sin incurrir en gastos innecesarios. 
Según lo referido por el autor se puede decir que si una empresa adquiere 
mercancías esto no incurriría en gastos extras, y por esta razón las 
organizaciones deberían dejar de lado las preocupaciones por comprar en 
distintos momentos. Sin embargo, los costos de inventario aparte de incluir los 
costos de compra, se incluyen también costo de transporte, almacenamiento, 
materias primas y perdidas que se incurren por daño u obsolescencia. Los 
costos de manejo tienen una relación directa al aumento de inventario. 
Muñoz Razo (2002) señala que el establecimiento de un sistema de control 
interno facilita a las autoridades de la empresa la evaluación y supervisión, y en 
su caso la corrección de los planes, presupuestos y programas que 
determinarán el rumbo a seguir en la institución, de acuerdo con la misión, 
visión y objetivos de ésta. También se puede decir, el manejo adecuado de los 
datos aumenta la confiabilidad en los registros y archivos contables, para la 
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emisión de resultados financieros y para la definición de normas. Los cuales 
son relevantes para la empresa. 
Wild (2002) la importancia del control de inventarios es optimizar los resultados  
asegurando el funcionamiento conjunto de las actividades cumpliendo los 3 




Según Barbero A. et al. (2006) indica que: 
“La dispensación es el acto en que el farmacéutico entrega la medicación prescrita por 
el médico al paciente, junto a la información necesaria para su uso racional. Es un acto 
de responsabilidad profesional aislado en el tiempo, cuya sucesión en 
cada paciente puede generar un seguimiento farmacoterapéutico, descrito dentro de 
la atención farmacéutica.” (p.27) 
Por otro lado Zegarra, et al. (2009) señala que: 
“La dispensación de medicamentos es el acto profesional farmacéutico de proporcionar 
uno o más medicamentos a un paciente generalmente como respuesta a la 
presentación de una receta elaborada por un profesional autorizado. En este acto el 
profesional Químico Farmacéutico informa y orienta al paciente sobre el uso adecuado 
del medicamento, reacciones adversas, interacciones con medicamentos y las 
condiciones de conservación del producto.” (p.13) 
Por lo antes expuesto ambos autores afirman que la dispensación es el acto en 
el que el Químico Farmacéutico entrega las medicinas a los pacientes previa 
prescripción de un médico, esto en un empresa de servicios significa el eslabón 
final en el cual el paciente establece si el servicio es bueno o malo según como 
reciba su tratamiento. 
1.3.2.2. Dimensiones 
1.3.2.2.1. Proceso de dispensación 
Zegarra, et al. (2009) el autor indica que el proceso de dispensación incluye 
todas las labores que realiza el Quimico Farmaceutico, estos comienzan desde 
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que el paciente entrega la receta medica, a la persona de farmacia indicada, y 
culmina en la dispensación de medicamentos alo paciente. Este procesos 
detecta y corrije los errores que se puedan detectar por el personal que 
atiende. 
1.3.2.2.2. Entorno del servicio de dispensación 
Zegarra, et al. (2009) el autor indica que para poder dispensar correctamente 
los medicamentos se debe tener un ambiente laboral adecuado estos debes 
ser impecables, confiables y ordenados; para que de esta manera se garantice 
la satisfacción al cliente por medio de una atención eficiente. 
1.3.2.3. Indicadores 
1.3.2.3.1. Proceso de dispensación 
1.3.2.3.1.1. Recepción y validación de la prescripción 
Zegarra, et al. (2009) según indica el autor este es el proceso en el cual el 
paciente entrega al personal de farmacia la receta elaborada por el medico 
tratante, para asi luego hacer la entrega de medicamentos por la prescrición 
entregada. 
1.3.2.3.1.2. Análisis e interpretación de la prescripción 
Zegarra, et al. (2009) según indica el autor en este proceso el personal de 
farmacia entiende las abreviaturas usadas por los medicos tratantes, para que 
de esta manera el farmaceutico calcule las dosis y cantidad de medicamentos a 
entregar 
1.3.2.3.1.3. Preparación y selección de los productos para su entrega 
Zegarra, et al. (2009) la preparación de los productos es uno de los aspectos 
escenciales en el proceso de dispensación, el cual empieza con la 
comprensión de la receta prescrita por el medico, para esto se identifica los 
medicamentos de los estantes así como tambien la verificación de etiqueta, la 
dosificación y por consiguiente el tipo de administración 
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Este punto es importante puesto que el Químico Farmacéutico en la entrega 
debe considerar todos los aspectos que se necesitan a la hora de la entrega 
del producto y no caer en deficiencias que puedan resultar una insatisfacción 
en el paciente.  
1.3.2.3.1.4. Registros 
Zegarra, et al. (2009) los registros forman parte escencial en el control y 
verificación de las existencias, estos pueden jugar a favor en la solucion de 
problemas relacionados con la entrega del tratamiento al paciente  
1.3.2.3.1.5. Entrega de los productos 
Zegarra, et al. (2009) es importante que al momento de la entrega de productos 
el paciente suministrado debe comprender las indicaciones y este debe 
repetirlas como señal de confirmación. Como este indicador es indispensable el 
miembro de farmacia debe tratar al paciente con respeto, asi como tambien 
darle la información adecuada para el buen uso del medicamento; ademas de 
guardar confidencialidad ante la receta expuesta. 
La entrega de productos es el eslabón final en el cual medimos el nivel de 
satisfacción brindado por la empresa hacia los pacientes, por ello se tiene que 
tomar cierta relevancia en este aspecto. 
1.3.2.3.2. Entorno del servicio de dispensación 
1.3.2.3.2.1. Ambiente Físico 
Zegarra, et al. (2009) el ambiente fisico es una parte importante dentro de un 
establecimiento de Salud, este tiene que tener un area diferenciada para que la 
dispensación se pueda realizar de manera adecuada tanto en la preparacion 
como en la entrega de los medicamentos. 
El espacio dentro de farmacia debe ser el adecuado para así poder optimizar 




1.3.2.3.2.2. Estanterías y superficies 
Zegarra, et al. (2009) el autor indica que para la organización de cada producto 
se deben tener estantes y materiasles que permitan la conservacion y por 
consiguiente la eficiencia del area. Por lo que se debe tener un estricto cuidado 
con los alimentos y bebidas ya que estos deben mantenerse alejados del area 
de dispensación. Ademas en el area ya mencionada se debe incluir un 
cronograma de limpieza y descongelación de la refrigeradora haciendo un 
mantenimiento en dichos materiales si es que se necesitan. 
1.3.2.3.2.3. Medicamentos, equipo y materiales de envasado 
Zegarra, et al. (2009) según el autor todo medicamento de almacenarse en sus 
estantes teniendo las indicaciones y marcas de cada producto a la vista y 
debidamente conservadas de acuerdo a las condiciones de almacenamiento de 
cada producto como lo son temperatura, luz y humedad con el proposito de 
mantener el producto en optimas condiciones para el consumo del paciente. 
Tambien se debe tener en cuenta la rotación de los productos dentro de 
farmacia para evitar la caducidad de cualquier medicamento. 
Los medicamentos son los objetos esenciales en una empresa de servicios de 
salud y estos deben ser tratados como tal, es por eso que se debe tener total 
cuidado en el almacenamiento y la manipulación de dichos objetos. 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo es el control de inventarios y la dispensación de Medicamentos en 
el Hospital III ESSALUD-2017? 
1.5. JUSTIFICACIÓN 
La ejecución de la presente investigación es de suma importancia ya que es 
relevante la información presentada en este proyecto, este permite realizar 
procesos de manera ordenada y eficiente logrando de esta manera disminuir 
costos, organizar procesos, ejercer control y mejorar el área de almacén con el 
control de inventarios y así lograr buenas estrategias en los inventarios y 
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dispensación, así como también controlar estos sistemas para no incurrir en 
deficiencias; y por consecuencia mejorar el nivel de servicio. 
Es importante socialmente ya que beneficia a las organizaciones públicas y 
privadas respecto al control de inventarios para que la dispensación de 
medicamentos logre satisfacer las necesidades de los clientes, logrando con 
esta medida, la optimización de resultados, reducción de costos, un control 
adecuado para los inventarios y una dispensación con la calidad esperada. 
Sus implicancias permitirán resolver problemas de control de inventarios y 
dispensación de medicamentos en las empresas locales y regionales, pues 
brindaran facilidades en el almacén y por consiguiente en la dispensación, los 
cuales proporcionan el fácil manejo de materiales y productos terminados, así 
como tener una mejora continua en el proceso de control y entrega de 
medicamentos. Para lograr esto según Sánchez, Vargas, Reyes, Vidal (2011): 
“es necesario una buena coordinación y una cooperación entre los elementos 
del sistema”. 
1.6. OBJETIVOS 
1.6.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar el nivel de control de inventarios y la dispensación de 
medicamentos en el Hospital III EsSalud-2017. 
1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Analizar el nivel de control de inventarios en el Hospital III EsSalud-
2017. 
 Analizar las evaluaciones del control de inventario en el Hospital III 
EsSalud-2017. 
 Analiza el proceso de dispensación en el Hospital III EsSalud-2017. 



























2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de estudio utilizado para el desarrollo de la presente investigación es 
Descriptivo 
 Descriptivo: Porque se describió las características y rasgos 









 No experimental: transversal, porque la investigación se llevó a cabo 
durante el año 2017 y explora las variables en sus condiciones 
actuales para determinar y describir cada uno de ellos. 
2.2. Variables, Operacionalización 
Variable 1: Control de Inventarios 
Según Silva (2008) en su monografía denominada “Control de Inventarios” 
señala que: “Los inventarios forma parte muy importante para los sistemas de 
contabilidad de mercancías, porque estas son considerados como 
el corazón de los negocios”. 
Variable 2: Dispensación de medicamentos  
Según Zegarra et al. (2009) en su “Manual de buenas prácticas de 
dispensación” señala que: “La dispensación de medicamentos es el acto 
profesional farmacéutico de proporcionar uno o más medicamentos a un 
M: Muestra 
X: Control de inventarios 




paciente generalmente como respuesta a la presentación de una receta 
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2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población (Variable 1) 
Se tomó en cuenta como población promedio anual en el 2017 a los 5300 ítems 
(medicamentos) trabajados en almacén. 






q= 1-p= 0.5 
E=5% 
Como muestra se tomó en cuenta a 359 ítems (medicamentos) 
2.3.3. Población (Variable 2) 
Se tomó en cuenta como población a los 10 trabajadores del área de Farmacia. 
2.3.4. Muestra (Variable 2) 
Al tener una población reducida, la muestra sería igual a la población (10 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1. Técnica  
Se utilizó como técnica la Observación directa, nos facilitó percibir la realidad 
del objeto de investigación porque nos permitió obtener información clara y 
precisa acerca del desarrollo de cada una de las actividades que se ejecutan 
dentro del almacén. 
Se utilizó también como técnica la Encuesta, que ayudo a recolectar la 
información dentro del área de Farmacia del Hospital III de EsSalud. 
2.4.2. Instrumento 
Los principales instrumentos de recolección de datos que se utilizó fueron los 
siguientes:  
El Cuestionario, se realizó a los trabajadores del Área de Farmacia del Hospital 
III de EsSalud permitiéndonos cuantificar en forma porcentual como es la 
dispensación de medicamentos; el cual está compuesto por preguntas de tipo 
cerrada sencillas para que sean comprendidas con facilidad por parte de los 
encuestados. 
Ficha de observación, el cual nos permitirá conocer cómo es que llevan el 
control de los inventarios dentro de la organización, con esto se podremos 
mejorar los procesos y establecer algún método que optimice los resultados. 
2.4.3. Validez 
El instrumento de esta investigación será revisado por experimentados 
docentes: 
 Mg. Urbina Suasnabar Cristian 
 Dr. Del Castillo Villacorta Henry 
 Mg. Calderon Yarleque Luis 
2.4.4. Confiabilidad 
Esta investigación se utilizó el coeficiente de alfa de cronbach para determinar 
el nivel de confiabilidad del instrumento. 
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2.5. Métodos de análisis de datos 
Los métodos de análisis de datos para esta investigación se enmarcaron en el 
enfoque cuantitativo, análisis descriptivo. 
Mediante una distribución de frecuencia donde se mostrara la información de 
forma tabulada, detallada y ordenada, permitiendo un análisis rápido y objetivo.  
Se utilizó el paquete estadístico SPSS para tratamiento de los datos la 
encuesta   y con la compilación de una base de datos con la información en la 
encuesta se procede a su análisis y presentación. Para ello previamente los 
datos fueron llevados a la hoja de cálculo Excel para obtener datos como: 
análisis de frecuencias, porcentajes, tablas cruzadas. 
2.6. Aspectos Éticos 
El investigador se compromete a respetar la propiedad intelectual, la veracidad 
de los resultados y la confiabilidad de los datos suministrados por la empresa 
respecto a la investigación que se presenta. Este proceso de investigación 
científica se realizó en base a una formación y responsabilidad ética, 
asegurando la transparencia en el transcurso de la recolección de datos, ya 
que no se manipuló de ninguna manera la información obtenida ni se 
contabilizara las pruebas incompletas o llenadas de manera correcta, para no 
perjudicar en los resultados. De igual manera, esta investigación contó con el 
respectivo proceso de citado bibliográfico, guardando y respetando el derecho 



























Objetivo General: Determinar el nivel de control de inventarios y la 
dispensación de medicamentos en el Hospital III EsSalud-2017. 




MUY BUENO 100 28% 
BUENO 95 26% 
MALO  82 23% 
MUY MALO 82 23% 
TOTAL 359 100% 
Fuente: Ficha de observación sobre los medicamentos 
ubicados en el área de Almacén del Hospital III EsSalud. 
Elaboración Propia 
FIGURA N° 1: Percepción sobre los medicamentos hacia la variable Control de 
Inventario 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 1 
Elaboración Propia. 
De los medicamentos evaluados el 28% de ellos tienen un muy buen control de 

















TABLA N° 2: Opinión del trabajador sobre la Dispensación de medicamentos 





MUY BUENO 2 20% 
BUENO 3 30% 
REGULAR 1 10% 
MALO 2 20% 
MUY MALO 2 20% 
TOTAL 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del 
área de Farmacia del Hospital III EsSalud. Elaboración 
Propia 
FIGURA N° 2: Opinión del trabajador sobre la Dispensación de medicamentos 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 2 
Elaboración Propia. 
 
El 30% del personal de Farmacia del Hospital III de EsSalud señala que la 
dispensación de medicamentos realizado en el establecimiento cumplen con 
los requisitos necesarios. El 20% del personal señala que la dispensación de 




















Objetivo N° 1: Analizar el nivel de control de inventarios en el Hospital III 
EsSalud-2017. 




MUY BUENO 90 25% 
BUENO 111 31% 
MALO  102 28% 
MUY MALO 56 16% 
TOTAL 359 100% 
Fuente: Ficha de observación sobre los medicamentos 
ubicados en el área de Almacén del Hospital III EsSalud. 
Elaboración Propia 
FIGURA N° 3: Percepción sobre los medicamentos hacia la dimensión Control 
de Inventario 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 3 
Elaboración Propia. 
De los medicamentos evaluados el 31% de ellos tienen una buena percepción 























MUY BUENO 0 0% 
BUENO 214 60% 
MALO  140 39% 
MUY MALO 5 1% 
TOTAL 359 100% 
Fuente: Ficha de observación sobre los medicamentos 
ubicados en el área de Almacén del Hospital III EsSalud. 
Elaboración Propia 
FIGURA N° 4: Percepción sobre los medicamentos hacia el indicador 
coordinación. 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 4 
Elaboración Propia. 
De los medicamentos evaluados el 60% de ellos tienen una cantidad buena de 
stock en almacén, el 39% de estos medicamentos tiene una cantidad mala de 



















TABLA N° 5: Percepción sobre los medicamentos hacia el indicador 
coordinación (faltantes o sobrantes). 
MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS 
FRECUENCIA % 
MUY BUENO 0 0% 
BUENO 245 68% 
MALO  107 30% 
MUY MALO 7 2% 
TOTAL 359 100% 
Fuente: Ficha de observación sobre los medicamentos 
ubicados en el área de Almacén del Hospital III EsSalud. 
Elaboración Propia 
FIGURA N° 5: Percepción sobre los medicamentos hacia el indicador 
coordinación. 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 5 
Elaboración Propia. 
De los medicamentos evaluados el 68% de ellos tienen una cantidad buena ya 
que se puede cubrir con la demanda, el 30% de estos medicamentos tiene una 





















TABLA N° 6: Percepción sobre los medicamentos hacia el indicador método. 
MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS 
FRECUENCIA % 
MUY BUENO 0 0% 
BUENO 359 100% 
MALO  0 0% 
MUY MALO 0 0% 
TOTAL 359 100% 
Fuente: Ficha de observación sobre los medicamentos 
ubicados en el área de Almacén del Hospital III EsSalud. 
Elaboración Propia 
FIGURA N° 6: Percepción sobre los medicamentos hacia el indicador método. 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 6 
Elaboración Propia. 




















TABLA N° 7: Percepción sobre los medicamentos hacia el indicador recepción. 
MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS 
FRECUENCIA % 
MUY BUENO 0 0% 
BUENO 37 10% 
MALO  255 71% 
MUY MALO 67 19% 
TOTAL 359 100% 
Fuente: Ficha de observación sobre los medicamentos 
ubicados en el área de Almacén del Hospital III EsSalud. 
Elaboración Propia 
FIGURA N° 7: Percepción sobre los medicamentos hacia el indicador 
recepción. 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 7 
Elaboración Propia. 
De los medicamentos evaluados el 10% de ellos tienen una valoración buena 
ya que se coteja el ingreso con las órdenes de compra, el 71% de ellos tienen 





















TABLA N° 8: Percepción sobre los medicamentos hacia el indicador 
codificación (ingreso de información). 
MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS 
FRECUENCIA % 
MUY BUENO 0 0% 
BUENO 0 0% 
MALO  285 79% 
MUY MALO 74 21% 
TOTAL 359 100% 
Fuente: Ficha de observación sobre los medicamentos 
ubicados en el área de Almacén del Hospital III EsSalud. 
Elaboración Propia 
FIGURA N° 8: Percepción sobre los medicamentos hacia el indicador 
codificación. 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 8 
Elaboración Propia. 
De los medicamentos evaluados el 79% de ellos tienen una mala codificación 
lo cual dificulta el ingreso de información, el 21% de ellos tienen una muy mala 




















TABLA N° 9: Percepción sobre los medicamentos hacia el indicador 
codificación (llenado de formatos). 
MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS 
FRECUENCIA % 
MUY BUENO 0 0% 
BUENO 315 88% 
MALO  44 12% 
MUY MALO 0 0% 
TOTAL 359 100% 
Fuente: Ficha de observación sobre los medicamentos 
ubicados en el área de Almacén del Hospital III EsSalud. 
Elaboración Propia 
FIGURA N° 9: Percepción sobre los medicamentos hacia el indicador 
codificación (llenado de formatos). 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 9 
Elaboración Propia. 
De los medicamentos evaluados el 88% de ellos presentan un buen llenado de 
formatos, el 12% ellos presentan un mal llenado de formatos lo cual dificulta a 



























MUY BUENO 0 0% 
BUENO 67 19% 
MALO  225 63% 
MUY MALO 67 19% 
TOTAL 359 100% 
Fuente: Ficha de observación sobre los medicamentos 
ubicados en el área de Almacén del Hospital III EsSalud. 
Elaboración Propia 
FIGURA N° 10: Percepción sobre los medicamentos hacia el indicador 
almacenamiento. 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 10 
Elaboración Propia. 
De los medicamentos evaluados el 19% de ellos son almacenados de buena 
manera, el 63% de ellos son almacenados de mala manera esto dificulta la 
respuesta rauda hacia un pedido de almacén además complica el orden por 























MUY BUENO 0 0% 
BUENO 301 84% 
MALO  58 16% 
MUY MALO 0 0% 
TOTAL 359 100% 
Fuente: Ficha de observación sobre los medicamentos 
ubicados en el área de Almacén del Hospital III EsSalud. 
Elaboración Propia 
FIGURA N° 11: Percepción sobre los medicamentos hacia el indicador 
despacho. 
 




De los medicamentos evaluados el 84% de ellos son entregados de manera 





























MUY BUENO 5 1% 
BUENO 345 96% 
MALO  9 3% 
MUY MALO 0 0% 
TOTAL 359 100% 
Fuente: Ficha de observación sobre los medicamentos 
ubicados en el área de Almacén del Hospital III EsSalud. 
Elaboración Propia 
FIGURA N° 12: Percepción sobre los medicamentos hacia el indicador órdenes 
de compra. 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 12 
Elaboración Propia. 
De los medicamentos evaluados el 96% de ellos son recibidos de buena 
manera de acuerdo a las órdenes de compra, el 3% de ellos tienen una 
valoración de mala puesto que no logran entregar a almacén los productos 

















Objetivo N° 2: Analizar las evaluaciones del control de inventario en el 
Hospital III EsSalud-2017. 
TABLA N° 13: Percepción sobre los medicamentos hacia la dimensión 
evaluación del Control de Inventario 
MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS 
FRECUENCIA % 
MUY BUENO 101 28% 
BUENO 139 39% 
MALO  91 25% 
MUY MALO 28 8% 
TOTAL 359 100% 
Fuente: Ficha de observación sobre los medicamentos 
ubicados en el área de Almacén del Hospital III EsSalud. 
Elaboración Propia 
FIGURA N° 13: Percepción sobre los medicamentos hacia la dimensión 
evaluación del Control de Inventario 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 13 
Elaboración Propia. 
De los medicamentos evaluados el 39% de ellos tiene una buena evaluación 
del control de inventario, el 25% de ellos tienen una mala evaluación del control 























MUY BUENO 0 0% 
BUENO 210 58% 
MALO  149 42% 
MUY MALO 0 0% 
TOTAL 359 100% 
Fuente: Ficha de observación sobre los medicamentos 
ubicados en el área de Almacén del Hospital III EsSalud. 
Elaboración Propia 
FIGURA N° 14: Percepción sobre los medicamentos hacia el indicador cierre 
de inventarios. 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 14 
Elaboración Propia. 
De los medicamentos evaluados el 58% de ellos tienen una valoración buena 
ya que concuerda lo registrado con las existencias de almacén, el 42% de ellos 
tienen una valoración de mala ya que no concuerda lo registrado con las 


















TABLA N° 15: Percepción sobre los medicamentos hacia el indicador 
diferencia de cierre. 
MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS 
FRECUENCIA % 
MUY BUENO 0 0% 
BUENO 19 5% 
MALO  281 78% 
MUY MALO 59 16% 
TOTAL 359 100% 
Fuente: Ficha de observación sobre los medicamentos 
ubicados en el área de Almacén del Hospital III EsSalud. 
Elaboración Propia 
FIGURA N° 15: Percepción sobre los medicamentos hacia el indicador 
diferencia de cierre. 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 15 
Elaboración Propia. 
De los medicamentos evaluados el 5% de ellos tienen una valoración buena 
puesto que no presentan variaciones significativas entre los productos 
ingresados con los productos físicos encontrados en almacén, el 78% de ellos 
tienen una valoración mala puesto que presentan variaciones significativas 





















TABLA N° 16: Percepción sobre los medicamentos hacia el indicador 
auditorias (productos en almacén). 
MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS 
FRECUENCIA % 
MUY BUENO 0 0% 
BUENO 177 49% 
MALO  169 47% 
MUY MALO 13 4% 
TOTAL 359 100% 
Fuente: Ficha de observación sobre los medicamentos 
ubicados en el área de Almacén del Hospital III EsSalud. 
Elaboración Propia 
FIGURA N° 16: Percepción sobre los medicamentos hacia el indicador 
auditorias (productos en almacén). 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 16 
Elaboración Propia. 
De los medicamentos evaluados el 49% de ellos tienen una valoración buena 
puesto que estos productos se encuentran en almacén, el 47% de ellos tienen 



















TABLA N° 17: Percepción sobre los medicamentos hacia el indicador 
auditorias (revisiones cíclicas). 
MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS 
FRECUENCIA % 
MUY BUENO 0 0% 
BUENO 49 14% 
MALO  250 70% 
MUY MALO 60 17% 
TOTAL 359 100% 
Fuente: Ficha de observación sobre los medicamentos 
ubicados en el área de Almacén del Hospital III EsSalud. 
Elaboración Propia 
FIGURA N° 17: Percepción sobre los medicamentos hacia el indicador 
auditorias (revisiones cíclicas). 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 17 
Elaboración Propia. 
De los medicamentos evaluados el 14% de ellos tienen una valoración buena 
puesto que la revisión cíclica ayuda a controlar dichos medicamentos en 
almacén, el 70% de ellos tienen una valoración mala puesto que la revisión 




















Objetivo N° 3: Analizar el proceso de dispensación en el Hospital III 
EsSalud-2017. 
TABLA N° 18: Opinión del trabajador sobre la dimensión Proceso de 
Dispensación 





Muy Buena 2 20% 
Buena 2 20% 
Regular 2 20% 
Mala 3 30% 
Muy Mala 1 10% 
TOTAL 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del 
área de Farmacia del Hospital III EsSalud. Elaboración 
Propia 
FIGURA N° 18: Opinión del trabajador sobre la dimensión Proceso de 
Dispensación 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 18 
Elaboración Propia. 
 
El 20% del personal de Farmacia del Hospital III de EsSalud señala que el 
proceso de dispensación en el establecimiento es bueno. El 30% del personal 
señala que el proceso de dispensación en el establecimiento es mala. 
 
















TABLA N° 19: Opinión del trabajador sobre la entrega de la prescripción 
médica por parte del paciente 








De Acuerdo 3 30% 
Indiferente 3 30% 




TOTAL 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área 
de Farmacia del Hospital III EsSalud. Elaboración Propia 
FIGURA N° 19: Opinión del trabajador sobre la entrega de la prescripción 
médica por parte del paciente 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 19 
Elaboración Propia. 
 
El 30% del personal de Farmacia del Hospital III de EsSalud señala que los 
pacientes entregan la prescripción médica. El 20% señala que los pacientes no 






















TABLA N° 20: Opinión del trabajador sobre la facilidad de interpretación de la 
prescripción médica.  








De Acuerdo 1 10% 
Indiferente 2 20% 




TOTAL 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área 
de Farmacia del Hospital III EsSalud. Elaboración Propia 
FIGURA N° 20: Opinión del trabajador sobre la facilidad de interpretación de la 
prescripción médica. 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 20 
Elaboración Propia. 
 
El 10% del personal de Farmacia del Hospital III de EsSalud señala que la 
prescripción escrita por el medico es fácil de entender. El 50% señala que la 
prescripción del médico tratante no es fácil de interpretar, el 20% señala que 



















TABLA N° 21: Opinión del trabajador sobre la disponibilidad de medicamentos 
recetados por el medico 








De Acuerdo 4 40% 
Indiferente 3 30% 




TOTAL 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área 
de Farmacia del Hospital III EsSalud. Elaboración Propia 
FIGURA N° 21: Opinión del trabajador sobre la disponibilidad de medicamentos 
recetados por el medico 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 21 
Elaboración Propia. 
 
El 40% del personal de Farmacia del Hospital III de EsSalud señala que el 
médico tratante receta medicamentos disponibles en almacén. El 10% señala 
que el médico tratante no receta los medicamentos disponibles en almacén 

























TABLA N° 22: Opinión del trabajador sobre la ubicación de los medicamentos  








De Acuerdo 4 40% 
Indiferente 2 20% 




TOTAL 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área 
de Farmacia del Hospital III EsSalud. Elaboración Propia 
FIGURA N° 22: Opinión del trabajador sobre la ubicación de los medicamentos 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 22 
Elaboración Propia. 
 
El 40% del personal de Farmacia del Hospital III de EsSalud señala que los 
medicamentos están ubicados de manera ordenada lo cual lleva a una atención 
rápida. El 20% señala que los medicamentos no están ubicados de manera 

























TABLA N° 23: Opinión del trabajador sobre el registro en el sistema de los 
medicamentos recibidos por almacén 








De Acuerdo 2 20% 
Indiferente 4 40% 




TOTAL 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área 
de Farmacia del Hospital III EsSalud. Elaboración Propia 
FIGURA N° 23: Opinión del trabajador sobre el registro en el sistema de los 
medicamentos recibidos por almacén 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 23 
Elaboración Propia. 
 
El 20% del personal de Farmacia del Hospital III de EsSalud señala que los 
medicamentos son registrados en el sistema. El 40% señala que los 
medicamentos no son registrados en el sistema solo se registran en formatos 
























TABLA N° 24: Opinión del trabajador sobre los registros y su ayuda en el 
conteo y resolución de problemas con respecto a los medicamentos 








De Acuerdo 4 40% 
Indiferente 3 30% 




TOTAL 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área 
de Farmacia del Hospital III EsSalud. Elaboración Propia 
 
FIGURA N° 24: Opinión del trabajador sobre los registros y su ayuda en el 
conteo y resolución de problemas con respecto a los medicamentos 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 24 
Elaboración Propia. 
 
El 40% del personal de Farmacia del Hospital III de EsSalud señala que está 
de acuerdo que los registros ayudan a la contabilización y resolución de 
problemas. El 20% señala que los registros no ayudan a la contabilización y 
























TABLA N° 25: Opinión del trabajador sobre la información brindada al paciente 
sobre los medicamentos 








De Acuerdo 3 30% 
Indiferente 4 40% 




TOTAL 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área 
de Farmacia del Hospital III EsSalud. Elaboración Propia 
FIGURA N° 25: Opinión del trabajador sobre la información brindada al 
paciente sobre los medicamentos 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 25 
Elaboración Propia. 
 
El 30% del personal de Farmacia del Hospital III de EsSalud señala que se 
informan de manera comprensible el uso de los medicamentos al paciente. El 
10% señala que no se informan de manera comprensible el uso de los 
























Objetivo N° 4: Analizar el entorno del servicio de dispensación en el 
Hospital III EsSalud-2017. 
TABLA N° 26: Opinión del Trabajador sobre la dimensión Entorno del servicio 
de Dispensación 





Muy Buena 2 20% 
Buena 3 30% 
Regular 1 10% 
Mala  2 20% 
Muy Mala 2 20% 
TOTAL 10 100% 
 Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del 
área de Farmacia del Hospital III EsSalud. Elaboración 
Propia 
FIGURA N° 26: Opinión del Trabajador sobre la dimensión Entorno del servicio 
de Dispensación 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 26 
Elaboración Propia. 
El 30% del personal de Farmacia del Hospital III de EsSalud señala que es 
bueno el entorno del servicio de dispensación. El 20% señala es malo el 


















TABLA N° 27: Opinión del Trabajador sobre el área de dispensación de 
medicamentos 








De Acuerdo 6 60% 
Indiferente 1 10% 




TOTAL 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del 
área de Farmacia del Hospital III EsSalud. Elaboración 
Propia 
FIGURA N° 27: Opinión del Trabajador sobre el área de dispensación de 
medicamentos 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 27 
Elaboración Propia. 
 
El 60% del personal de Farmacia del Hospital III de EsSalud señala que se 
tiene in área diferenciada para la dispensación de medicamentos. El 20% 
señala que no se tiene un área diferenciada para la dispensación de 






















TABLA N° 28: Opinión del trabajador sobre la ubicación de los medicamentos 
de acuerdo a los requisitos que necesita 








De Acuerdo 3 30% 
Indiferente 4 40% 




TOTAL 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área 
de Farmacia del Hospital III EsSalud. Elaboración Propia 
FIGURA N° 28: Opinión del trabajador sobre la ubicación de los medicamentos 
de acuerdo a los requisitos que necesita 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 28 
Elaboración Propia. 
 
El 30% del personal de Farmacia del Hospital III de EsSalud señala que Cada 
medicamento es ubicado de manera adecuada y siguiendo con los requisitos 
en los estantes apropiados. El 10% señala que cada medicamento no es 
ubicado de manera adecuada y no siguen con los requisitos en los estantes 























TABLA N° 29: Opinión del Trabajador sobre el cumplimiento de los requisitos 
envasado de los medicamentos  








De Acuerdo 5 50% 
Indiferente 2 20% 




TOTAL 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área 
de Farmacia del Hospital III EsSalud. Elaboración Propia 
 
FIGURA N° 29: Opinión del Trabajador sobre el cumplimiento de los requisitos 
envasado de los medicamentos 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 29 
Elaboración Propia. 
 
El 50% del personal de Farmacia del Hospital III de EsSalud señala que los 
medicamentos son envasados de acuerdo a los requisitos que este necesita. El 
20% señala que medicamentos no son envasados de acuerdo a los requisitos 




















TABLA N° 30: Opinión del trabajador sobre el tiempo de caducidad de los 
medicamentos de almacén. 








De Acuerdo 1 10% 
Indiferente 3 30% 




TOTAL 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área 
de Farmacia del Hospital III EsSalud. Elaboración Propia 
 
FIGURA N° 30: Opinión del trabajador sobre el tiempo de caducidad de los 
medicamentos de almacén. 
 
Fuente: Datos de la Tabla N° 30 
Elaboración Propia. 
 
El 10% del personal de Farmacia del Hospital III de EsSalud señala que los 
medicamentos recibidos por almacén tienen un tiempo prudencial de 
caducidad. El 40% señala que los medicamentos recibidos por almacén no 
tienen un tiempo prudencial de caducidad, el 30% señala que son indiferentes 





















































1. Según Cabriles (2014) en su tesis titulada “Propuesta de un sistema de 
control de inventario de stock de seguridad para mejorar la gestión de 
compras de materia prima, repuestos e insumos de la empresa Balgres 
C.A.” Tuvo como conclusiones que, “teniendo un sistema de inventario 
que ayude a mantener el control sobre las existencias en los distintos 
almacenes facilitaría las respuestas raídas y oportunas a clientes; y por 
último señaló que es necesario un control de inventario para evitar el 
desabastecimiento y por consiguiente la para en la producción”. Esta 
conclusión a su vez es trabajada por Zapata Cortes (2014) este señala 
que las empresas deben contar con un stock de seguridad que cuide a 
la organización de posibles contingencias evitando un 
desabastecimiento. 
Esto es confirmado en la Tabla N° 4, donde los resultados demuestran 
que de los medicamentos evaluados el 61% de ellos tienen una cantidad 
buena de stock en almacén, esto evita una para en almacén, por otro 
lado el 39% de estos medicamentos tiene una cantidad mala de stock en 
almacén. 
 
2. Según Mongua y Sandoval (2009) en su tesis titulada “Propuesta de un 
modelo de inventario para la mejora del ciclo logístico de una 
distribuidora de confites ubicada en la ciudad de Barcelona, Estado 
Anzoátegui” Concluyó que “la precisión del departamento de almacén 
tiene total relevancia al momento de aplicar políticas de inventarios, 
además se propuso el modelo EOQ con periodo fijo para la totalidad de 
los productos bajo estudio atendiendo así a los lineamientos de compra 
y entrega de productos”. Según Heizer & Bender (2009) El Modelo de 
inventario EOQ tiene como objetivo minimizar costos de ordenar y de 
mantener. 
Lo cual es afirmado en la Tabla N°6, donde los resultados muestran que 
de los medicamentos evaluados el 100% de estos utiliza el modelo EOQ 




3. Según Misari (2012). En su tesis titulada “El control interno de 
inventarios y la gestión en las empresas de fabricación de calzado en el 
distrito de Santa Anita” señala que “las revisiones físicas periódicas 
permiten la actualización y rotación de los inventarios, evaluando las 
existencias que no tienen mucha salida, dando como resultado 
establecer campañas agresivas de marketing para evitar pérdidas a la 
empresa”. Según Zapata Cortes (2014) esta politica de revisión continua 
ayuda a la empresa a tener un conocimiento total de cada artículo que 
se encuentran en almacen en todo momento, este ayudara a determinar 
los momentos exactos de realizar las ordenes de compra así como 
tambien evaluar si estan protegidos ante una posible variación de 
demanda 
Esto es rechazado en la Tabla N° 17, donde los resultados muestran que 
de los medicamentos evaluados el 14% de ellos tienen una valoración 
buena puesto que la revisión cíclica ayuda a controlar dichos 
medicamentos en almacén, el 70% de ellos tienen una valoración mala 
puesto que la revisión cíclica no ayuda a controlar las existencias de 
estos en almacén.  
4. Según Alvarez (2009) en su tesis titulada “Análisis y propuesta de 
implementación de pronósticos y gestión de inventarios en una 
distribuidora de productos de consumo masivo” concluyo que: “es 
necesario contar con herramientas que permitan automatizar en cierta 
medida procesos de trabajo manual evitando los tiempos perdidos, y por 
consiguiente llevar un control más rápido y exacto”. Complementando 
esta idea Muñoz Razo (2002) señala que un manejo adecuado de los 
datos aumenta la confiabilidad en los registros y archivos contables. 
Esto es rechazado en la tabla N°7, donde los resultados muestran que 
de los medicamentos evaluados el 10% de ellos tienen una valoración 
buena ya que se coteja el ingreso con las órdenes de compra, el 71% de 
ellos tienen una valoración mala ya que el cotejo al realizarse de manera 
manual se hace tediosa. 
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5. Según Paca (2010) en su tesis titulado “Aplicación de las buenas 
prácticas de almacenamiento y distribución de medicamentos e insumos 
en el Hospital pediátrico Alfonso Villagomez Román de la ciudad de 
Riobamba” El autor concluyó que: “en la organización se cuenta con un 
área diferenciada de Distribución”. Esta idea la complementa Zegarra, et 
al. (2009) que afirma “el ambiente fisico es una parte importante dentro 
de un establecimiento de Salud, este tiene que tener un área 
diferenciada para que la dispensación se pueda realizar de manera 
adecuada tanto en la preparación como en la entrega de los 
medicamentos”. 
Esto es confirmado en la Tabla N° 27 El 60% del personal de Farmacia 
del Hospital III de EsSalud señala que se tiene un área diferenciada para 
















































Se determinó que, de los 359 medicamentos dentro de almacén, el 28% (100) 
de ellos tienen un muy buen control de inventarios, el 26% (95) de estos tiene 
un buen control de inventarios, el 23% (82) de estos tiene un mal control de 
inventarios y por último el 23% (82) tiene un muy mal control de inventarios. 
Por otro lado el 20% del personal de Farmacia del Hospital III de EsSalud 
señala que la dispensación de medicamentos realizado en el establecimiento 
es muy buena, el 30% del personal señala que la dispensación de 
medicamentos realizado en el establecimiento es bueno, el 10% del personal 
señala que la dispensación de medicamentos es regular, el 20% del personal 
semana que la dispensación de medicamentos es mala y por último el 20% 
señala que la dispensación de medicamentos es muy mala. (Tabla 1,2) 
Conclusiones Específicas 
1. En la investigación se analizó el control de inventarios, de acuerdo a 
la guía de análisis documental realizada a los medicamentos 
encontrados en almacén, se conoció que el 25% de los 
medicamentos tiene una percepción muy buena hacia la dimensión 
control de inventario, el 31% de ellos tienen una buena percepción 
hacia la dimensión control de inventarios, el 28% de estos tuvo una 
percepción mala y el 16% de estos tuvo una percepción muy mala. 
De manera detallada se observó que respecto a la recepción 71% de 
medicamentos son recibidos de mala manera, puesto de que al 
constatar la orden de compra con el material físico entregado este se 
realiza de manera manual lo cual implica en una pérdida de tiempo 
importante; se observó con respecto a la codificación que el 79% de 
los medicamentos tienen una mala codificación, la cual al no ser 
universal dificulta el ingreso de información en el sistema y 
despacho; el 63% de los medicamentos son almacenados de mala 
manera, esto dificulta la respuesta rauda hacia un pedido de almacén 





2. En la investigación se analizó la evaluación del control de inventarios, 
de acuerdo a la guía de análisis documental realizada a los 
medicamentos encontrados en almacén, se conoció que de los 
medicamentos evaluados el 39% de ellos tiene una buena evaluación 
del control de inventario, el 25% de ellos tienen una mala evaluación 
del control de inventario.   De manera detallada se conoció que un 
78% de los medicamentos tienen una mala diferencia de cierre en 
inventarios lo cual es causado por variaciones significativas entre los 
productos ingresados con los productos físicos encontrados en 
almacén cantidad. Además se observó que el 70% los productos 
tienen una mala revisión cíclica ya que esta no ayuda a controlar las 
existencias de almacén (Tabla N° 13,14,15,16,17)  
 
3. En la investigación se analizó el proceso de dispensación, de 
acuerdo a la encuesta realizada al personal de Farmacia, en donde 
El 20% del personal de Farmacia del Hospital III de EsSalud señala 
que el proceso de dispensación en el establecimiento es bueno. El 
30% del personal señala que el proceso de dispensación en el 
establecimiento es mala. De manera detallada el 50% del personal 
señaló que la prescripción del médico tratante no es fácil de 
interpretar, lo cual puede incurrir en una equivocación a la hora de 
entregar los medicamentos y hacer las indicaciones respectivas. El 
40% señaló que los medicamentos no son registrados en el sistema 
solo se registran en formatos físicos. (Tabla N° 
18,19,20,21,22,23,24,25) 
 
4. En la investigación se analizó el entorno del servicio de dispensación, 
de acuerdo a la encuesta realizada al personal de Farmacia, en 
donde El 30% del personal de Farmacia del Hospital III de EsSalud 
señala que es bueno el entorno del servicio de dispensación, el 20% 
señala es malo el entorno del servicio de dispensación. De manera 
detallada el 40% del personal señaló que los medicamentos recibidos 























 Con respecto a la  mala recepción de medicamentos en almacen del 
Hospital III de EsSalud, se recomienda a la organización invertir en la 
automatización en el proceso de recepción, o de lo contrario establecer 
un método de contabilidad no manual que ayude a optimizar el tiempo 
utilizado en el conteo de medicamentos. Para esto es necesario 
implantar un lector de códigos de barras el cual ayude a ingresar de 
manera automática el producto físico al software y así tener una 
precisión de los medicamentos en almacén. 
 Con respecto al mal almacenaje de los medicamentos en el Hospital III 
de EsSalud, se recomienda implantar metodologías de alarma que 
emitan una advertencia cuando un inventario lleva mucho tiempo en 
almacén para de esta manera tener estrategias de rotación, de otra 
manera ubicar los medicamentos de acuerdo a la proximidad de 
caducidad, esto ayudara a reducir perdidas en los medicamentos por 
obsolescencia. Igualmente, sistemas de alarmas que le avisen cual es el 
punto reorden de algún insumo para tener niveles adecuados y no 
incurrir en déficit, para esto se necesita establecer alianzas con 
proveedores en casos de emergencia. 
 Se recomienda, con respecto a la dificultad de interpretación de la 
prescripción por parte del médico tratante, trabajar las prescripciones de 
manera virtual en la cual el paciente solo necesite de la entrega de su 
DNI para la entrega de los medicamentos recetados por el médico 
tratante. 
 Con respecto a la falta de registro sistemático de los medicamentos en el 
software del área de Farmacia del Hospital III de Essalud, Se 
recomienda capacitar a los trabajadores de farmacia en los cuales se les 
añada conocimientos sobre el manejo y buen registro de medicamentos 
en el software utilizado por la organización. 
 Con respecto a que Farmacia no recibe un tiempo prudencial de 
caducidad de los medicamentos por parte de Almacen, se recomienda al 
Director integrar las áreas de Almacén y Farmacia para optimizar los 
recursos y no se incurran en pérdidas innecesarias de medicamentos 
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puesto que estos son el material más costoso de la empresa. Además 
tener una mayor coordinación entre estas áreas en temas de fecha de 
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ANEXO 1: FICHA DE OBSERVACIÓN PARA SABER EL NIVEL DE CONTROL DE INVENTARIOS.
INDICADORES Riesgos 












1. Sobre stock en Almacén           
2. Faltantes u sobrantes           
Método 3. EL método no sea el adecuado para la empresa           
Recepción 4. Ingreso de materiales sin cotejar órdenes de compra           
Codificación 
5. Errores al ingresar información           
6. Incorrecto llenado de formatos           
Almacenamiento 7. Mala ubicación de materiales lo cual demora el despacho           
Despacho 8. Entregar de más de lo solicitado           
Órdenes de 
compra 
9. Recibir menos productos que los solicitados en las 
órdenes de compra 
          
Cierre de 
Inventarios 
10. Perdida de medicamentos, robos, daños           
Diferencia de cierre 11. Que falten productos ya registrados           
Auditoria 
12. Desinformación de los productos de almacén           
13. NO tener revisiones cíclicas adecuadas           
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ANEXO 2: ENCUESTA PARA CONOCER EL PROCESO DE DISPENSACIÓN 
EN EL HOSPITAL III DE ESSALUD 
Esta encuesta de opinión está dirigida a determinar el nivel de dispensación 
brindada por el Área de Farmacia del Hospital III de EsSalud. Esta encuesta es 
absolutamente anónima, no escriba su nombre o cualquier otro tipo de 
identificación ya que se busca que usted responda con la más amplia libertad y 
veracidad posible. Muchas gracias por su colaboración.  
EN RELACION AL AREA DE FARMACIA:  
1. Todo paciente entrega la prescripción de medicamentos hecha por un 
médico tratante del establecimiento: 
a. Totalmente desacuerdo       
b. En Desacuerdo 
c. Indiferente 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
2. La prescripción del medicamento escrita por el médico es fácil de interpretar 
: 
a. Totalmente desacuerdo 
b. En Desacuerdo 
c. Indiferente 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
3. El médico tratante receta medicamentos disponibles en almacén 
a. Totalmente desacuerdo 
b. En Desacuerdo 
c. Indiferente 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
4. Los medicamentos están ubicados de manera ordenada, para una atención 
rápida: 
a. Totalmente desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Indiferente 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
5. Los medicamentos recibidos por almacén son registrados en el sistema 
a.  Totalmente desacuerdo 




d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
6. Los registros ayudan a la contabilización y resolución de problemas sobre 
los medicamentos: 
a. Totalmente desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Indiferente 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
7. Se informa de manera comprensible el uso de los medicamentos al paciente: 
a. Totalmente desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Indiferente 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
8. Se tiene un área diferenciada para la dispensación de medicamentos: 
a. Totalmente desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Indiferente 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
9. Cada medicamento es ubicado de manera adecuada y siguiendo con los 
requisitos en los estantes apropiados. 
a. Totalmente desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Indiferente 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
 
10. Los medicamentos son envasados de acuerdo a los requisitos que este 
necesita 
a. Totalmente desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Indiferente 
d. De acuerdo 






11. Los medicamentos recibidos por almacén tienen un tiempo prudencial de 
caducidad. 
a. Totalmente desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Indiferente 
d. De acuerdo 

















































































































































ANEXO 7: ALFA DE CRONBACH 
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